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ABSTRAK 
Aprilia Dwi Lestari. K1513016. KAJIAN KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK 
KAYU BERBAHAN DASAR LIMBAH KAYU DENGAN ALAT SAMBUNG 
LIMBAH BOTOL PLASTIK (STUDI KASUS PADA 6 MEREK BOTOL 
PLASTIK) SEBAGAI SUPLEMEN MATA KULIAH STRUKTUR KAYU. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) ada tidaknya perbedaan yang 
signifikan dari nilai kuat tekan dan kuat tarik sambungan kayu dengan limbah botol 
plastik masing-masing antara botol A, B, C, D, E dan botol F, 2) botol plastik 
manakah yang menghasilkan sambungan kayu dengan kuat tekan dan kuat tarik 
paling besar. 
Populasi dalam penelitian ini adalah kayu dengan sambungan botol plastik 
yang disusutkan melalui pemanasan. Teknik penyambungan ini terinspirasi oleh 
Micaella Pedros, seorang seniman asal inggris yang lebih dulu menerapkannya 
yang dikenal dengan nama Joining Bottles. Dimensi untuk uji tekan sejajar serat 
yaitu 5 x 5 x 20 cm sebanyak 30 buah sedangkan untuk uji tarik sejajar serat yaitu 
2,5 x 2,5 x 46 cm yang ada sedikit tambahan ukuran modifikasi pegangan sebanyak 
30 buah. Panjang sambungan botol 10 cm dengan 1 lapisan saja. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif pendekatan eksperimen. Pengumpulan data 
dilakukan dari hasil pengujian dan pengamatan di laboratorium serta literatur yang 
relevan. Analisis data menggunakan uji anova satu arah, taraf signifikansi 0,05 
dengan syarat data normal serta data homogen. 
Pengolahan statistik data hasil penelitian menunjukkan 1) tidak ada perbedaan 
yang signifikan antar nilai kuat tekan maupun tarik keenam merek botol plastik, 2) 
botol D sebagai botol yang memiliki nilai kuat tekan tertinggi yaitu sebesar 37,92 
MPa. Sedangkan botol F yang memiliki kuat tarik tertinggi yaitu sebesar 0,622 
MPa.  
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Kuat Tekan Kayu, Kuat Tarik Kayu, Sambungan Kayu, Limbah  
Botol Plastik  
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ABSTRACT 
Aprilia Dwi Lestari. K1513016. STUDY OF COMPRESSIVE AND TENSILE 
STRENGTH OF WOOD CONNECTION USING WASTE PLASTIC BOTTLES 
CONNECTOR (CASE STUDY ON SIX BRANDS OF PLASTIC BOTTLES) AS 
ADDITIONAL MATERIALS OF WOOD STRUCTURAL SUBJECT.  Thesis, 
Surakarta : Teacher Training and  Education  Faculty, Sebelas Maret University, 
July 2017.  
This research was aims to know 1) whether there was a significant difference 
from compressive and tensile strength of wood connection with plastic bottle waste 
between A bottle, B, C, D, E, and F bottle, 2) plastic bottle which produced the 
wood connection with the highest compressive strength and tensile strength.  
The population of this research were wood with the connection of plastic bottles 
by heating. This technique was inspired by Micaella Pedros, an England artist who 
first applied it known as Joining Bottles. Dimensions for compressive test parallel 
was 5 x 5 x 20 cm with total 30 samples, while for tensile test parallel that was 2,5 
x 2,5 x 46 cm with total 30 samples. The length of the bottle connection is 10 cm with 
1 layer only. This research used quantitative method of experimental approach. 
Data collection were done from the results of testing and observation in the 
laboratory and relevant literature. Data analysis used one way anova test, 0.05 
significance level with the requirement of normal data and homogeneous data. 
Statistical data of this research results showed 1) no significant difference 
compressive strength and tensile strength of the sixth plastic bottles connector. 2) 
The D bottle was the highest compressive strength that was 37,92 MPa. While the 
F bottle produced the highest tensile strength that was 0,622 MPa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Compressive Strength Wood, Tensile Strength Wood, Wood  
 Connection, Plastic Bottle Waste 
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